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ABSTRACT 
The knowledge-based economy not only changes the operation methods of economy, but re-
evaluates the humán relations and institutions operated by it. With all this, the problem of learning 
carrying the capacity of knowledge will alsó be reconsidered. In the European Union the humán 
resource belongs to the factors that influence the competitiveness of the member countries. The 
carrier, the developer and the utilizer of knowledge capital is the self-fulfilling person with a deter-
mined intention for learning. The humán factor becomes an economic factor, where the individual's 
will, learning inclination and learning ability transforms into competitive edge. The individual and 
institutional knowledge is created from formai learning and through experience. One of the most 
important characteristics of knowledge economy is the demand for creative and highly trained em-
ployees. Based on these factors, our conception on education and labour markét alters. When plan-
ning the development processes of education and vocational training, it is practical and justified to 
consider those régiónál particularities that appear in the socio-economic environment. This paper 
seeks the answer to the question of how could individual learning become an economic competitive 
factor. 
1. Nemzetközi környezet, tudásalapú gazdaság 
Az Európa 2020 a következő évtizedre szóló európai uniós növekedési stratégia. Célja, 
hogy változó világunkban az Európai Unió gazdasága intelligens, fenntartható és inkluzív 
legyen. Az Európa 2020 három prioritása: intelligens növekedés: tudáson és innováción 
alapuló gazdaság kialakítása; fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezetba-
rátabb és versenyképesebb gazdaság; inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, valamint 
szociális és területi kohézió jellemezte gazdaság kialakításának ösztönzése.1 
A Magyarországot érintő legnagyobb kihívások az üzleti innováció és a versenyképes-
ség előmozdítása, fenntartható infrastrukturális fejlődés, a foglalkoztatás és a társadalmi 
kohézió szintjének növelése és a természeti erőforrások hatékony felhasználása. Napjaink 
tudás-alapú vagy tanulás-alapú gazdaságában az innovációs képesség és a térségek kívána-
tosnak vélt gazdasági folyamatai között szoros összefüggés áll fenn. A tanulás és innová-
ciós képesség révén a régiók nehezen utánozható, egyedi erőforrásokra tesznek szert, ame-
lyek segítik őket a területi versenyben történő helytállásban.2 
A tudásalapú gazdaság fogalma, értelmezése elsősorban a gazdaságpolitikai elemzésekben, 
dokumentumokban jelenik meg. A fogalmon a felgyorsult információáramlást, a tudományos élet 
és a gazdaság összefonódását, a tudás gazdasági felértékelődését értik.3 A tudásalapú gazdaság az 
OECD definíciója szerint olyan gazdaság, amely közvetlenül a tudás és az innováció teremtésén, 
elosztásán és felhasználásán alapszik. A tudás nagyon sokrétű, amely széles értelemben magában 
foglalja az emberek konkrét és általános ismereteit, tapasztalatait, intuícióit, kreativitását, készsé-
geit, a dolgok megértését és megítélését, értékekről alkotott véleményét. 
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Egyik metszetét a tanulás során megszerzett ismeretek, információk összessége adja, a 
másikat az a képesség, készség, amely általánossá teszi az embert, hogy ezen információ-
kat a gyakorlatban felhasználja, hasznosítsa. Az emberben lévő tudás, ismereteket, készsé-
geket, képességeket és magatartásbeli tulajdonságokat sikeres, problémamegoldó cselek-
véssé alakít, ami egyben a közvetlen tudásalkotás képességének megnyilvánulása.4 Kü-
lönbség van a tudásalapú gazdaság és a tárgyi alapú gazdaság, szerveződési formái, mun-
kaerőforrása, vállalati jellemzői és térszerveződése között (1. táblázat). 
1. táblázat A tárgyi alapú gazdaság és a tudásalapú gazdaság főbb jellemzői 
Table 1. The main characteristics of object-based and knowledge-based economy 
Jellemzők Tárgyi alapú gazdaság Tudásalapú gazdaság 





dés, horizontális hálózatok 
Verseny alapja alacsony költség magas hozzáadott érték 
(minőség) 
Fő erőforrás fizikai javak, pénztőke kapcsolati tőke, tudástőke 
Növekedés forrásai tőke és munkaerő tudás és innováció 




Ösztönzés jövedelem jövedelem, „kihívások", vonzó 
környezet, béren kívüli 
juttatások 
Felsőoktatás „diplomagyár" alapkutatások „tudásgyár" spin off cégek 
3. Vállalati jellemzők független vállalatok stratégiai szövetségek, 
hálózatok, klaszterek 




K + F szerepe a vállalatnál mérsékelt, esetleges erős, folyamatos 
4. Térszerveződés top-down irányítás bottom-up szerveződés 
Területi kormányzatok alárendeltek, passzívak önállóak, aktívak 
Vállalati versenyelőnyök 
térbelisége 
nemzeti lokális, regionális 
Forrás: Lengyel, 2005, 196. p.5 
2. Tanulási elméletek, tanulási modellek 
Carroll és Bloom,6 a „mastery learning" elmélet kidolgozói a megtanulás fokát, mint 
komplex mércét közelítik meg az oktatás folyamatában. A megtanulás fokának változói-
ként értelmezik: a rendelkezésre álló időt, a kitartást, az adottságokat, az oktatás minősé-
gét, az oktatás megértésének képességét. A „mastery learning" elmélete az eltérő adottsá-
gokhoz rendeli az egyénileg eltérő tanulási idő mennyiségét. Az elmélet a személyiségköz-
pontú oktatásirányításnak egy lehetséges változata. Domináns, lényegi gondolatai és elvei 
irányt mutatnak a tanítási-tanulási folyamat hatékony szervezéséhez. 
Az 1970-es évektől kezdve a szakirodalom három fő tanulási környezetet különböztet 
meg: formális, nonformális, informális. A Lifelong Learning oktatáspolitikai modellje a 
tanulás egyetlen lehetséges esetét sem zárja ki. A folyamatos tanulás fogalmát három kate-
góriával íija le: formális, nonformális, informális. 
Formális tanulási környezetet jelent a felsőoktatást is magában foglaló iskolarendszerű 
képzés, mely jellemzői közé tartozik: a bemeneti-, a folyamat- és a kimeneti szabályozás; a 
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megszerezhető bizonyítványok, illetve a képesítések jogszabályi rendezettsége és a pro-
fesszionális tudástámogatók jelenléte.7 
Az Európai Unió által 2000-ben kiadott definíció alapján, a nem-formális tanulás fo-
galmában a legfontosabb kritérium a tanúsítvány hiánya, tehát minden olyan tanulási fo-
lyamat, ami szervezett de bizonyítvány, tanúsítvány megszerzése nélkül végződik, az nem 
formális tanulásnak tekinthető. A CEDEFOP (az Európai Unió Szakképzésfejlesztési Köz-
pontja) által javasolt megfogalmazás szerint a nem formális képzés esetében hiányzik a 
tanulási célkitűzés.8 Az informális tanulás, nem szervezett keretek között zajló, azaz kép-
zőintézményektől és curriculumtól független tanulás. A tanulót támogató személyek nin-
csenekjelen, vagy nem professzionális személyek segítik a tanulási folyamatot.9 
Az Európai Unió területén lévő összes felsőoktatási intézmény vonatkozásában a kép-
zési modulokat és a képzési programokat tanulási eredmény formájában kell mérni. Az 
oktatás területén lévő nemzetközi trendek azt mutatják, hogy a hagyományos oktatóköz-
pontú megközelítés a diákközpontú megközelítés felé mozdul el: azaz a súlypont immár 
nem csak az oktatáson van, hanem azon is, hogy a hallgatóktól milyen tudáselemeket vár-
nak el az adott modul, illetve program elvégzésekor.10 Troy B. Wiwczaroski érvel, hogy 
nagyobb hangsúlyt kell helyezni a „viselkedési tanulási célok(ra)" az oktatásban." 
A diákok többsége nem nyújt egyenletes teljesítményt minden tantárgyból, ezért a tanu-
lócsoportokban a tanulás új jelentésének megismerésére kerül sor. Az új módszer a tapasz-
talati tanulás. A tapasztalati tanulásban a résztvevő saját élmény útján szerzi meg azokat az 
ismereteket, sajátítja el azokat a készségeket, begyakorolja azokat az algoritmusokat, me-
lyet későbbiekben alkalmazni tud. A tapasztalati tanulás érdekes érzést nyújt a résztvevők 
számára, hiszen önmaguknak köszönhetik a felismerést, aktív részesei lehetnek a tanulási 
folyamatnak, ezáltal könnyebben elsajátítják az ismeretet. A tapasztalati tanulás modelljét 
Dávid Kolb12 készítette el (1. ábra). 
1. ábra. A tapasztalati tanulás modellje 
Figure Í.The model of experiential learning 
magyarázat reflexió 
elmélet elemzés 
Forrás: Dávid Kolb (1976) modellje alapján saját szerkesztés 
3. Tanuló gazdaság, régiós verseny 
A régió területfejlesztési szempontból olyan társadalmi-gazdasági tevékenységet jelent, 
amely az őt alkotó „részek" szoros együttműködésére és érdekazonosságára épül. Jelle-
gükből adódóan a földrajzi térben a közigazgatási egységek - megyék, régiók, tartomá-
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nyok, országok - összességében a regionalizáció az „állandóságot", a regionalizmus fo-
lyamatának eredményei a makroregionális térstruktúrák viszont a „változékonyságot" kép-
viselik. A régió mindkét esetben a földrajzi térben tapasztalható sokszínűség viszonyai 
között társadalmi, gazdasági, kulturális téren megnyilvánuló homogenitást képvisel.13 
Lengyel14 szerint a regionális versenyképesség nem más, mint a régiók képessége relatí-
ve magas jövedelem és foglalkoztatottsági szint tartós létrehozására, miközben nemzetközi 
versenynek van kitéve. A regionális versenyképességben a regionális politika két hagyo-
mányos célja (a hatékonyság és a méltányosság) együtt szerepel. 
A modern technológia alkalmazása, a tudásalapú társadalom nagy tömegben igényli a 
kiművelt emberfőket, felkészült szakembereket. Olyan munkaerőre van szükség, amely 
széles látókörrel, viszonylag önállóan el tud igazodni bonyolult helyzetekben: képes a je-
lentkező problémákat felismerni, kezelni, megoldani.15 
A tudáspiaci verseny kialakulásával a verseny erősödik az intézmények között a hallga-
tókért, az állami támogatásért, a szabad forrásokért, a munkaadók támogatásáért. Az in-
tézmények már nemcsak egymást minősítik, hanem a társadalomban olyan külső értékelé-
sek is születnek, amelyek teljesítményük szerint nyilvánosan is rangsorolják az intézmé-
nyeket.16 A tudásalapú társadalom és gazdaság hatásaként kialakulóban vannak azok a 
regionális területi egységek, ahol a gazdaság átlagosnál gyorsabb fejlődése révén az oktatás 
és képzés szélesebb lehetőségei teremtődnek meg.17 
Mindezek alapján joggal tehető fel a kérdés, mennyiben beszélhetünk új folyamatokról 
és régi struktúrákról az oktatásban, avagy csupán részrendszerek autonóm fejlődése zajlik, 
s a szinkronitás hiánya okoz szükségszerű feszültségeket.18 
4. Oktatási mutatók, tanuló régiók 
4.1. Felsőoktatási tanulási keretek 
A magyar felsőoktatás fejlesztésének elsődleges feladata a képzési kimenetek és a gazda-
sági igények közötti összhang erősítése, a képzési tartalmak minőségelvű fejlesztése, ezek 
eredményeként a foglalkoztatás és a gazdaság versenyképességének javítása. A magyar fel-
sőoktatás fó problémái nem elsősorban a diplomások számában, hanem az oktatás szerkeze-
tében és általános minőségében keresendők. A magyar felsőoktatás fejlesztésének elsődleges 
célja, a munkaerőpiac számára jobban megfelelő képzési szerkezet kialakítása, és a képzés 
minőségi átalakítása, amely hozzájárul a gazdaság versenyképességének javításához.19 
A társadalomtudományok arra vállalkoztak, hogy a vészjelzéseket kommunikálják a 
gazdaságra, a civil társadalomra, és a mindennapi életünkre vonatkozóan és a kifejtett hatá-
sokat számszerüsítsék.20 
Empirikus kutatásomban az Észak-alföldi régió legnagyobb felsőoktatási intézmények 
vállalati kapcsolatait vizsgáltam. Arra kerestem a választ, hogy a régió munkaadói milyen 
képességeket és készségeket várnak el a végzett hallgatóktól. A cégvezetők arra is választ 
adtak, hogy mennyire hasznos és értékes az tudás amelyet a Debreceni Egyetem nyújt. 
Hipotézisem szerint az egyetemen megszerzett tudás a munkaadók szempontjából -
függetlenül a vállalkozások tulajdonosi, szerkezeti, ágazati jellemzőitől - egyaránt hasznos 
és értékes. A hasznos-értékes fogalompárt vizsgáltam az alábbi két ábrával. A munkaadók 
szemszögéből mennyire hasznos és mennyire értékes az a tudás, amelyet a Debreceni 
Egyetem adott a már végzett hallgatói számára. Az egytől hétig terjedő skálán kapott vé-
lemények gyakorisági eloszlása jobbra eltolt aszimmetrikus eloszlást mutat, ami azt jelenti, 
hogy a választások a nagyobb értékekre (6-7) estek a legnagyobb gyakorisággal. Ez a 
hasznosság mértékét mutatja (2. ábra). 
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2. ábra. Az egyetemen szerzett tudás hasznossága 
Figure 2. The usefulness of the knowledge acquired at the university 
A z e g y e t e m e n m e g s z e r z e t t t u d á s a z Ö n c é g e s z e m p o n t j á b ó l m e n n y i i 
h a s z n o s ? 
2 3 4 5 6 7 8 
Forrás: empirikus vizsgálat alapján SPSS. 
Az elvárások megoszlása az egytől hétig skálán egy jobbra eltolt (másképp megfogal-
mazva balra lejtős) képet mutat, tehát a válaszadók közül kb. 140-en választották a 6-os 
vagy 7-es értéket. Az ábra azt mutatja, hogy a cég szempontjából mennyien tartják érté-
kesnek az egyetemen megszerzett tudást (3. ábra). 
3. ábra. Az egyetemen szerzett tudás értékessége 
Figure 3. The value of the knowledge acquired at the university 
Az egyetemen megszerzett tudás az Ön cége szempontjából mennyire 
értékes? 
Forrás: empirikus vizsgálat alapján SPSS 
4.3. Felnőttképzés régiós összefüggésben 
Az Országos Statisztikai Adatszolgáltatási Program (OSAP) képzésekre vonatkozó 
adatfelvételei megmutatják a fejlődési pályákat. Az OSAP 2013 régiókra bontott táblázatá-
ból kiderül a magyarországi képzést folytató intézmények száma (2. táblázat). 
Regionálisan vizsgálva a képzésbe belépettek számának arányát, a képzés jellege sze-
rint jelentős eltéréseket találunk. A szakmai továbbképzés területén 2013-ban Közép-Ma-
gyarország, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, és az Észak-alföldi régióban végzett a 
legtöbb hallgató. Altalános felnőttképzés területén Közép-Magyarország után az Észak-al-
földi régió volt a legfelkapottabb képzőhely (3. táblázat). 
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2. táblázat A képzést folytató intézmények száma, régiónként 2013-ban 
Table 2. The number of institutes offering trainings based on regions in 2013 








Forrás: OSAP 1665; 2013. 
3. táblázat. A képzésbe beiratkozottak száma, a képzés jellege szerint 2013-ban 

























állam által elismert 
OKJ szakképe-










képzés 2 083 711 1 713 11 265 1 386 2 435 2 173 21 766 
általános felnőtt-
képzés 5 970 4 511 5 578 28 172 4 881 10 904 6 100 66 116 
nyelvi képzés 11 610 9 348 10 908 32 096 15 813 18 073 14 631 112 479 
szakmai tovább-
képzés 14 013 12 092 14 291 59 870 23 111 14 076 12 306 149 759 
Forrás: O S A P 1665; 2013. 
5. Összefoglalás 
" A regionális tudomány, a menedzsment, az egyéni, szervezeti és tapasztalati tanulás, az 
innováció és a versenyképesség meghatározó fogalom páijai a tudás alapú gazdaság vagy 
tanuló gazdaság létrejöttének. 
A tanuló régió fogalom megszületéséhez vezető folyamatban jelentős szerepe volt a tu-
dás-alapú gazdaság és a tanuló gazdaság koncepciójának. A tudásgazdaság vagy a párhu-
zamosan használt tudás alapú gazdaság fogalma az új gazdaság szinonimájaként jelenik 
meg, és hangsúlyozza, hogy a fejlett gazdaságokban végbemenő növekedésben és innová-
cióban a tudás és a tanulás elsődleges szerepet játszik.21 
A tudás, a képzettség, az innovációs készség a gazdasági teljesítménynek és az egyéni karrier-
nek egyformán meghatározó tényezőjévé vált. Ezzel megnőtt az oktatási intézményekkel szem-
ben támasztott közvetlen igény arra, hogy piackonform ismereteket és készségeket adjanak át a 
hallgatóknak. Több fajta igény kerül szembe egymással, és a képzőintézményekre hárul a feladat, 
hogy megtalálják, illetve megteremtsék az igények és az elvárások közötti összhangot. 
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